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RESENHAS
PASTORAL
Morujão, Manuel, Celebrar e praticar 
a Misericórdia. Subsídios para viver o Ano 
Jubilar da Misericórdia, Braga: Apostola-
dfo da Oração, 2015, 261 pp., 185x125, 
ISBN 978-972-390-803-9.  
A actualidade e pertinência deste livro 
advém-lhe da razão que lhe está na géne-
se: o Ano Jubilar da Misericórdia que está 
em curso (8 de Dezembro de 2015 a 30 de 
Novembro de 2016).
Partindo da respectiva Bula de procla-
mação Misericordiae Vultus, do Papa Fran-
cisco, o livro apresenta-se organizado em 
quatro grandes capítulos, a saber:
– I. Quatro textos introdutórios;
– II. Cinco documentos oficiais do Ano 
Santo da Misericórdia;
– III. Onze temas relacionados com a 
misericórdia divina e humana;
– IV. Duas propostas para celebrar a 
misericórdia divina (uma celebração peni-
tencial e uma celebração da Palavra diante 
do Santíssimo Sacramento).
No dizer do seu autor, “este livro pode 
servir:
– para leitura espiritual;
– para apresentação de um tema rela-
cionado com a misericórdia, num encon-
tro de reflexão ou num retiro espiritual;
– como informação sobre os Anos San-
tos em geral e sobre este Ano Jubilar da 
Misericórdia em particular;
– para animar uma celebração peni-
tencial ou uma adoração ao Santíssimo, 
centrados no tema inesgotável da miseri-
córdia...” (p. 10).
A riqueza e variedade de conteúdos 
de natureza bíblica, histórica, litúrgica, 
pastoral e espiritual que o caracteriza faz 
dele um excelente guia ou vademecum para 
viver com proveito este Jubileu e até para 
celebrar e viver a misericórdia divina para 
além dele.
Como “missionário da misericórdia” 
(Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 
nº 18), o seu autor oferece-nos nele um 
precioso subsídio para que se entenda 
melhor e viva mais intensamente esta 
virtude, dado que “precisamos todos 
de reaprender a gramática elementar da 
misericórdia” (D. José Cordeiro, Prólogo, 
p. 8).
João alberto Correia
Nouwen, Henri, Acompanhamento 
espiritual. Sabedoria para percorrer o longo 
caminho da fé, Braga: Apostolado da 
Oração, 2016, 208 pp., 220x150, ISBN 
978-972-39-0813-8.  
Henri Nouwen lecionou alguns cursos 
sobre acompanhamento espiritual, “uma 
relação iniciada por alguém em busca de 
espiritualidade, que encontra uma pessoa 
de fé experiente, disposta a orar e a respon-
der com sabedoria e compreensão às suas 
perguntas sobre como viver a espiritualida-
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de num mundo de ambiguidades e distra-
ções” (Michael J. Christensen, p. 7). À parte 
um artigo, nada escreveu sobre este tema, 
dado que o livro que apresentamos não 
foi escrito por ele, mas, a título póstumo, 
por dois dos estudantes por ele orientados 
(Michael J. Christensen e Rebecca J. Laird). 
O livro espelha e condensa a sabedoria 
e ensinamentos deste escritor, sacerdote e 
guia espiritual. Ou, como se diz no subtí-
tulo, oferece a sabedoria para percorrer o 
longo caminho da fé.
O livro organiza-se em três grandes 
partes: 
I. Contemplar o coração e com o coração 
(uma disciplina do coração pela introspe-
ção e pela oração contemplativa). A tarefa 
não é fácil, em virtude dos nossos medos 
e inseguranças, mas é possível;
II. Procurar Deus no livro é a segunda 
disciplina essencial no acompanhamento 
espiritual. A lectio divina – leitura sagrada 
das Escrituras e de outros textos espirituais 
– é essencial neste processo; 
III. Olhar os outros em comunidade é a 
terceira disciplina ou chave para o acom-
panhamento espiritual. A liturgia e o de-
senvolvimento do ano litúrgico são os dois 
caminhos privilegiados neste processo.
São dez, ao todo, as questões univer-
sais para a vivência da vida espiritual. 
“As questões são apoiadas por parábolas, 
narrativas pessoais e reflexões bíblicas, pois 
essa foi a forma como Henri estruturou as 
suas aulas e retiros de acompanhamento e 
formação espiritual. Ele contava parábolas 
curtas, mas incisivas, colocava questões 
fundamentais e intemporais, selecionava 
e meditava sobretudo sobre os textos dos 
Evangelhos, identificava incontáveis disci-
plinas e imperativos espirituais e recomen-
dava vias específicas para aprofundar a fé” 
(Michael J. Christensen, p. 11).
Para além da parte teórica e reflexiva 
sobre cada um dos temas ou questões, o 
livro apresenta exercícios para acompa-
nhamento espiritual e pistas de reflexão. 
Deste modo, se afirma como um livro 
pedagógico, com objectivos muito claros 
e procedimentos bem definidos e estru-
turados.
Apresenta ainda dois anexos de grande 
utilidade em torno da utilidade das pará-
bolas de H. Nouwen e de como encontrar 
um diretor espiritual.
Num tempo em que o acompanhamen-
to espiritual conhece uma crise acentuada, 
eis um excelente contributo para que se 
possa refletir sobre esta dimensão impor-
tante da vida espiritual.
João alberto Correia
RELIGIÃO / RELIGIÕES
Borou, José Luis Vázquez – 100 
perguntas sobre El Hinduismo, Madrid: 
San Pablo 2015, 23c0x160, ISBN
Esta é uma obra que se lê facilmente e 
muito pedagógica, no bom e eficaz estilo 
da pergunta e resposta. 
Como se deduz pelo título, são cem 
as perguntas lançadas, cada uma focando 
um aspeto do hinduísmo, sendo que no 
somatório das perguntas e consequentes 
respostas fica dito o essencial sobre essa 
“religião”. 
As perguntas, entretanto, agrupam-se, 
obedecendo a uma lógica. 
As primeiras – e consequentes respos-
tas – falam de como surgiu o hinduísmo, 
do palco onde ele se desenvolveu, do 
fundador, da civilização védica.
Um outro bloco de questões e elucida-
ções versa a doutrina, ou seja, as crenças, o 
yoga e a ética. Fala-se aí do dharma (lei que 
mantém a ordem do mundo), karma (balan-
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